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MOTTO 
 
     
    
   
   
      
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan Dia banyak menyebut Allah”.1 (QS. Al-Ahzab: 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an, At-Tanzil Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 
1 s/d 30, terj. Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 869. 
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transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Keterangan 
ا   Tidak dilambangkan (harf madd) 
ب B B Be 
ت T T Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
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ح Ch 
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h  Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kh Kh Ka dan Ha 
د D D De 
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ق Q Q Qi 
ك K K Ka 
ل L L El 
م M M Em 
ن N N En 
و W W We 
ء H H Ha 
ا A . Apostrof 
ي Y Y Ye 
 
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (   ϭ˴΃ )  dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:    
al-yawm. 
b. Vokal rangkap (   ˴ي΃ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:     
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf 
dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (   ة˴˶حت˴اف لا = al-
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transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, 
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ABSTRAK 
 
Tesis dengan judul “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 
Membangun Nilai-nilai Religius (Studi Multi Situs di SMPN 1 Wlingi dan SMPN 
2 Wlingi Kab. Blitar)” ini ditulis oleh Dwi Wahyu Rohman dibimbing oleh Dr. 
Ahmad Tanzeh, M.Pd.I dan Dr. Hj. Anin Nurhayati, M.Pd.I. 
 
Kata Kunci: Pendidikan, Agama, Islam, Nilai, Religius 
 
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa 
pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah dapat meningkatkan potensi 
religius serta membentuk kepribadian peserta didik menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa. Melalui pembangunan nilai-nilai religius di lingkungan 
sekolah diharapakan dapat mengurangi tingkat kenakalan remaja dan sekaligus 
menjadi dasar pegangan peserta didik terutama dalam menghadapi perkembangan 
jaman yang banyak membawa pengaruh negatif sebagai akibat perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pembelajaran 
intrakurikuler yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam membangun 
nilai-nilai religius di SMPN 1 Wlingi dan SMPN 2 Wlingi? (2) Bagaimana 
pembelajaran ekstrakurikuler yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam 
membangun nilai-nilai religius di SMPN 1 Wlingi dan SMPN 2 Wlingi? (3) 
Bagaimana pelaksanaan internalisasi nilai-nilai religius di SMPN 1 Wlingi dan 
SMPN 2 Wlingi?. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis 
penelitian ini adalah studi multi situs di SMPN 1 Wlingi dan SMPN 2 Wlingi. 
Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang pembelajaran 
pendidikan agama Islam dalam membangun nilai-nilai religius. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pembelajaran 
intrakurikuler pendidikan agama Islam dalam membangun nilai-nilai religius di 
SMPN 1 Wlingi dan SMPN 2 Wlingi menggunakan kurikulum KTSP, dalam 
prosesnya guru pendidikan agama Islam di SMPN 1 Wlingi melakukan apersepsi 
dengan mengajarkan untuk mengucap salam, membiasakan kepada siswa untuk 
membaca doa, dan melakukan absensi. Pembelajaran intrakurikulernya 
menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan media yang dipakai 
meliputi visual, audiovisual atau multimedia. Evaluasi dilakukan secara 
komprehensif yang mencakup penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 
Sedangkan di SMPN 2 Wlingi juga sama, hanya ada sedikit perbedaan yaitu ada 
kegiatan tambahan seperti membaca 3 surat pendek dan media yang sering 
digunakan yaitu media visual. Kendala yang sering dijumpai oleh guru pendidikan 
agama Islam di kedua lembaga tersebut yaitu ketika pembelajaran dikelas masih 
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ada siswa yang ramai sehingga mengganggu murid lain dan akibatnya materi 
harus disampaikan ulang. (2) pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan agama 
Islam di SMPN 1 Wlingi dan SMPN 2 Wlingi meliputi kegiatan pilihan yaitu: 
SBQ dan Hadrah serta kegiatan ekstrakurikuler wajib yaitu Madrasah Diniyah. Di 
SMPN 1 Wlingi kegiatan Madin bekerjasama dengan Pondok Pesantren APIS 
Gondang, Darul Ulum dan Korcam Usmani Wlingi, sedangkan di SMPN 2 Wlingi 
bekerja sama dengan (LPQ) metode usmani dari pondok pesantren Nurul Iman 
Desa Garum kabupaten Blitar. Kendala pembelajaran ekstrakurikuler di kedua 
sekolah tersebut yaitu kurangnya antusias siswa dalam pelaksanaannya dan 
terhalangnya jadwal pelatih kegiatan ekstrakurikuler sehingga kegiatan 
ekstrakurikuler ditunda atau diliburkan. (3) Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai 
religius di SMPN 1 Wlingi dilakukan dengan cara memberikan arahan, nasihat 
dan motivasi dengan cara mengajarkan bertutur kata yang sopan, bertata krama 
yang baik, memberikan pesan moral, dan memberikan keteladanan yang dapat 
dijadikan contoh oleh siswa. Sedangkan di SMPN 2 Wlingi juga sama namun ada 
program tambahan yaitu program Positive Character Camp (PCC) yang 
bekerjasama dengan lembaga mata hati yang berpusat di Bumi Aji kota Batu. 
Nilai-nilai religius di SMPN 1 Wlingi dan SMPN 2 Wlingi tersebut diaplikasikan 
dalam bentuk kegiatan keseharian dan di implementasikan pada waktu atau 
peristiwa-peristiwa tertentu. Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai religius tersebut 
mendapatkan dukungan penuh dan disambut positif karena sudah menjadi 
komitmen dan tanggungjawab warga sekolah bersama.  
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